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fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionando mar-
ca * L a Noguera > p a r a toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniao. .Sulfa 
o de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sidfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Z i n c . Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. B i l su 
fato de Sosa Acido Sulfúriao 
Acido Llorhídico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
GRAN VÍA, 21-VALENCIA 
ï 
Adnaile imposicione» a plazo fijo y eia eueate 
t m r á e . 
A PLAZO FIJO no uiforiar a un año, t b o m el 4 por 
100 de inïi rés. 
EN CUgNIA C O B H I E N T E el 5 y medio por 100. 
se atifuitcn idiposiciones infeuores a 250 poseíais gftgúii 
acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresen en las Cajas Rurales de Sindicato», donde 
devengan un 3 por 100 en caer.ta corriente. 
A todos conviene imponer sus ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: 1 e porque abona iníéreres superiofes 
a todos los Bancos.: 2.° porque ofrece la mayor garantía, y 
S.0 porque el interés que abona ea líquido por tst^r exenta 
de impuestos y timbres. 
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Todos loa días laborables de 10 a 1 de la maftaru y 4 a 7 de la lai<J«. 
Domiçi l io soc ia l—Ten»prado. 9.—Telefono 96 
Lleva iu dinero a tu Sindicato. E l del S m d i c a l ® a 
tu F e d e r a c i ó n . E l de tu Federac ión a iu ConfcderfidÓM 
A s í "ayt idarás siempre a los tuyo*; €¡ d i m r p l m 
agricultores, p a r a ¡os agricullares. 
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l idemáz.—Albarrac ín .—Alcalá de la Selva. —Allepúz.—Bello .—BiHncas.—B irbáguena .—Ca-
bra de Mura.—Calamocha.—G^íïmy*na. Caminíea l - Campos .—Cañada Vellida — C a ñ e t e — O a s -
tielfabib. Cedri l las . - -Celadas .—Cel ia . - -Coval i l l . s. Corba lan . - í ubla.—Cuervo (Kh. — F o r m i -
che Alio.—FuentOH Cal lentes.—Fuentes de Rubie os.r-(Jal vé.— Gea de Albarracín. —Gr.egos.— 
Bi'iojosa de Jarque. —Jaba'oyas.—Jartjue de la Val. — Libros. — M̂ fWfirrUM iUufrj'i11'"' —Mirave 
te de la Sierra. Mon'eagudo del Castillo. - Monterde de A Ibarracm.—Noguera las. -
Olalla. Peral, jos. — Pobo,F.I) . — Poxue'del Camp )—Kubielos de Mura, anta Crúa de Moya.— 
Santa Kvjlalia del Campo.—Santos (L' S). — Sarrión.—Teruel . - Terriente.—Tornos.—Torralba da 
lo* í one^.—Tortajada. torrebaja. Torremocha.del Gi .oca—Vaive jd i .—Vi l ladoz—Vi l la lba 
de los Morales. —VilUrquemado.—ViHel.— Visie .o. 
De t r a s n o c l i a d a . 
—Buenas noches, Antón 
—Huí», Perico, buenas noches nos 
de Dios. 
-Hns descansado ya de tu vi^je? ¿Qué 
U- te fué. 
—Divinmv.-nto. 
Ha siJv) uno d« los viajes que má- he 
g zado. 
—Lo pasaste Lien? 
— A l peje. Fué un din, día de ios 
buenos. 
—Y aquella ^cnte estaiía la mar de 
contenta. 
•—Figúrale, propietarios nuu-hos q ie 
aiitcs no tenían nada o casi nada. 
—Cuéntame. hombre,, cué iüá iúe 
— Pues verás. 
Llegué a Alcalá de la Selva con pro-
pósito de no darme a conocer, para ver-
lo todo y averiguarlo todo sin que nadie 
sospechase quien era. 
—lié lo mejor para enterarse uno, 
— Asi lo hice. 
Mo metí en el pueblo y después de 
dar unas vueltas por1 allí vi una especie 
de taberna en donde había unos cuantos 
hombres hablando. 
iMe tomé una cepa y procüfé enterar-
me de lo que hablaban, 
— KsoDO está muy bien que digamos. 
—Ni mal tampoco porque si era secre-
to que se h .hieran gu.trdado. 
— B isno y que oiste. 
p; ecUamente estaba diciendo uno 
«No, pues como no hubieran leui.lo el 
apoyo de Teruel a huma hora se hub:c-
sen hecho con la Masía». 
E L LABRADOR 
— Entonces hablaban del Sindicato. 
— Eso mismo me figuré yo. 
Y va y dice otro <La verdad es que 
nosotros tomamos a burla eso del Sindi-
cato, creyendo que no irían a ninguna 
parte y se han salido con 'a suya». 
—Eso mismo piensan muchos y pur 
eso no entran en nuestros Sindicatos. 
—Ya estuve a punto de saltar y de-
cirles eso pero me aguanté y va y dice 
el otro >Como se conoce que no cono-
cen a los del Sindicato de este pueblo 
los de Teruel, porque si supieran que son 
casi los más pobres de todo Alca'á. me 
parece que no les hubiesen prestado tan-
to dinero». 
—Sí, que la Federación es tonta y no 
sabe lo que hace. 
— Y dice el primero «No; por eso ya 
están tranqui'os (no ves que la misma 
finca les responde del dinero que han de-
idu?: 
—Muy bien contestado. 
- Y pregunta o*ro «Y cuando han de 
volver el dinero?» «No losé>—dice el 
otro y vuelve a preguntar el de antes «y 
¿Cuanto rento les cobran hasta que 
vuelvan el dinero?> «Tampoco lo .té» — 
contestt el otro.—Y dice el p regun tón : 
«A ver si Ies han apretado bien los tor-
nillos y resulta que los intereses les su 
ben mucho y no sacan ni para pagarlos.» 
—Claro, como que la Federación es 
un verdugo 
— A l oir esto ya no me pude coi ¡tener 
y les dije: «Tengan ustedes présente que 
la Federación no es un judío que se 
chupa la sangre de! pobre, sino todo lo 
contrario, es una nía d re que no tiene 
otra preocupación qu¿ La redención mo-
ral y económica de lodos sus hijos, que. 
son los Sindicatos v sus socios.* 
—Muy bien dicho. ¿Y qué te contes-
taron? 
—Se quedaron sin saber que decir y 
yo estuve dándoles una lección, de lo 
buena que es la Federación y de Cuanto 
se desvela por todos nosotros. 
—Como te lucidas. 
—Después les dije lo bueno :que es 
estar en el Sindicato, coino lo demostra-
ba que habían logrado los del Sindicato 
de aquel pueblo. 
— Nada, nada. Ya te veo hecho un 
orador. 
--Si que estuve buen rato hablando y 
y como a todo lo que me preguntaban 
les contestaba, ya se pensaron que yo 
era de la Federación y tuve que decirles 
que no era más que un socio de un Sin-
dicato que estaba muy orgulloso de serlo, 
que había ido a Alcalá para presenciar la 
fiesta de aquel Sindicato. 
—Pronto te descubriste. 
—Ya sabes que no r-é m-ntir y no me 
lo pude callar. 
—No, si no está mal confesar lo que 
uno és. Mejor es eso que ser hipócrita y 
aparentar otra cosa. 
Pues ya con eso, enseguida rilé pre-
sentaron a Un socio que pasaba por alli 
hacia la Iglesia a confesarse* 
— ; Y dijiste que eras Perico el de E L 
LABRADOR? 
— No eso no lo dije. 
Pero en cuanto el socio de aquel Sin-
cicato se enteró de lo ocunido ya no me 
dejó. Me fui con é' a la iglesia y después 
a loda la fijsta 
— Y q u é tal estuvo la eos;1.? 
—Muy requetebién 
Piimero la Misa con música y todo. 
Por cierto que tocan muy bien. Des-
pués la Comunión, en la que toma ion el 
E L LABRADOR 
Señor casi todos los socios y al salir de 
^isa a saludar a D. Juan y D. Alberto 
que habían llegado en aquel momento. 
Después a tomar un tentepie y a esperar 
á D. Luis que se había ido a Mora a por 
el Sr Delegado Gubernativo que asistía 
a la fiesta en representación del Gober-
nador nada menos. 
—Muy bien por el Sr. Gobernador ad-
hiriéndose a nuestros actos. 
Después a comer todos en santa paz 
y alegría. 
—¿Lo hiciste bien? 
—No lo hice mal. 
Habían hecho una oveja a la pastora 
que la remojamos con buen vino y lo 
pasamos de primer;*. 
—Lo creo. 
—Y después al sorteo, que se celebró 
en la Casa-Ayuntamiento piesidiendo el 
Delegado Gubernativo, el Alcalde, el Cu 
ra y los señores de la Federación y la 
Junta directiva del Sindicato. 
—Buena presidencia. 
—Un muchacho sacaba las bolas y 
las iba entregando a D. Juan que leía el 
nombre del socio y otro muchacho sa-
caba otras que le entregaba al Sr. Dele-
gado y leia el número de parcela buena 
y floja que le correspondía al socio que 
había nombrado Q. Juan. 
—Como e; sorteo de quintos. 
—Justo y cabal. 
Después del sorteo hablaron D. Juan, 
IX Luis y D. Alberto, como ellos saben 
hacerlo. 
—Ya, ya me lo figuro. 
—Pero lo que no puedes imaginarte 
es la alegría de aquellos socios. 
Ya me lo pienso. 
—Había que ver a aquellos pobres la 
a,egna con que recibían las boletas. El 
que más y el que menos estaba ya ha-
ciendo sus cuentas sobre lo que haría en 
cuanto supiese las parcelas que le habian 
de tocar. 
—Ahora lo tomarán con grandes 
deseos. 
—Figúrate. Bastantes de ellos hasta 
ese día no tenian nada de tierra o muy 
poca y ahora, sin que sea mucha, tienen 
ya para entretenerse de firme. 
—Y después dirán que no sirve para 
nada el Sindicato. 
—Si, ya sé quien dice eso. Los ene-
migos declarados y algunos amigos que 
son peores que enemigos. Los que nun-
ca han hecho nada, ni son capaces de 
hacer, los que se pasan la vida muy r i -
camente, dando como limosna algo de lo 
mucho que les sobra, los» que se desespe-
ran de que vayan reduciéndose el nú-
mero de los pobres, quizá por temor a 
que les cueste mucho la servidumbre que 
se permiten el lujo de tenei; los que pa-
rece que tienen acaparado hasta el cie'o 
y a los pobres solo nos dejan la resigna-
ción, los que... 
—Para el carro, Perico, que vas a 
deepeñaite. 
—Bueno' y que no tengo ganas de 
murmurar. 
—Muy bien. 
—Pues como te iba diciendo aquello 
resu.tó de primerísima. 
Terminó la Asamblea y todcs a des-
pedir a D. Juan, D. Luis y D. Alberto, 
con la música y todas las autoridades y 
luego a cenar todos en santa paz y ale-
gría. 
—Nada, nada. Que te corriste una 
juerga de primera. 
Y tanto. Yo fui con intención de 
ver lo que pasaba y volverme a casa sin 
£L LABRADOR 
darme a conocer, pero lo hubiera sentido 
toda mi vida. 
—Claro, te di>te un banquete. 
—No lo hice mal, pero no es eso lo 
que más me alegró; lo qué más gozo me 
dio fué el ver lo comentos que estaban 
aquello^ i-ocio?. 
—Eso es una prueba, Perico, de lo 
mucho bui-no que puede hacerse en 
nuestra obra. 
—¿Y por qué no se hacen? 
—Sí, pues. . 
—Bueno, no volvamos a las andadas. 
Además que se hace tarde y mañana 
quiero madrugar. 
—-̂ Para terminarlo todo antes de i i te 
a Roma? 
—Justo y cab.il. 
—Pues hasta mañana. 
Si Dios quiere. 
Por la trascripción, 
EL INDISCRETO. 
E n A l c a l á de l a S e l v a 
El día de nuestra Señora del Pilar tu-
yo lugar en el Sindicato de Alcalá de la 
Selva un acto de gran trascendencia sò -
cia', que acredita los incalculables bene-
ficios, que los agí icultores pueden repor-
tar de la sindicación; nos referirnos al 
sorteo de lotes entre los socios que í<>r 
man el Sindicato de dicha villa y que co-
mo saben nuestros lectores adquirió ha 
ce poco tiempo la hermosa finca titulada 
de Prados Redondos por el precio de se-
senta y cinco mil pesetas con objeto de 
parcel; r a t-nhe sus socios mas pobres y 
convertir a estos en propietarios siguien -
do el consejo del gran ponlífice León 
X I I I . 
Presi i ió el acto el digi Uimo y compe 
tente delegado gubernativo de Mora de 
Rubielos D. Antonio Molina, en repre-
sentación del Excmo. Gobernador civil, 
acompañado de los Sres. Alcalde, Cura 
párroco, presidente Federwción Sr. Gi-
ménez, Director de propaganda Sr. Ro-
gei, Secretario Federación Sr. Alonso y 
presidente del Sindicato Sr. Gonzalvo. 
Después del sorteo dirigieron la pala-
bra a los asistentes los Sres. Giménez, 
Alonso y Rogtr, quienes expusieron a la 
consideración de los oyentes las innume-
rables ventajas, que la sindicación repor-
ta a los agriculiores y las ventajas que 
desde el punto de vista humano, social y 
cristiano entrañan actos como el que se 
acababa de celebrar que tienden a mejo-
rar directamente ia situación moral y 
material de los modestos labradores y 
por ende a establecer relaciones sociales 
más en armonía con la j u ticia y caridad 
que las que nos ofrece la realidad pre-
sente. 
El Vicepreaidente Sr. E i o dió conmo-
vido las gracias a la Federación en nom-
bre de los labradores beneficiados con 
la compra y reparto de la mentada finca. 
El secretario del Sindicato Sr. Bayo 
propuso en nombre de todos los asisten-
tes al acto que pida a !os Poderes públi-
cos la Gran Cruz del Mérito agrícola pa-
ra el ilustre propagandista social D. Al-
berto Roger alma de los Sindicatos agrí-
colas en esta provincia y a :UÍen tantos 
beneficios deben los labradores. 
Tal petición fué acogida con grandes 
aplausos y el Sr. Delegado gubernativo 
hizo constar expresamente que se suma-
ba con mucho gusto a tal petición, por 
creer un deber de justicia, premiar la 8|.-
mirable labor social de| Sr. Roger. 
El presidente de la Federación propu-
E l l a b r a d o r 
so enviar al Directorio militar un téle-
grama concebido en los siguientes tér. 
minos: 
Madr id 
Ptesidente Directorio Mil i ta r . 
Reunidos socios Sindicato Agrícola Ca-
tólico Alcalá de la Selva en Asamblea ba-
jo presidencia Delegado Gubernativo con 
asistencia Consejo Federación Turolensey 
representaciones sindicatos agrícolas co-
marca para toma posesión masia adquiri-
da por sindicato Alcalá y distribuir par-
celas entre jornaleros del mismo ̂  se acuer-
da reiterar Directorio f i rme adhesión y 
solicitar vuecencia ordene Delegado Ha-
cienda Teruel, que interpretando fielmen-
te Ley Sindicatos Agrícolas liquide con 
exención Derechos Reales escritura COMÍ 
pra de dicha masia. Esto facilitará nue-
vas adquisiciones y repartos a Sindicatos' 
agrícolas solucionando problema tierra 
sin gravamen presupuesto. 
Presidente Federación Turolense. — Gi-
ménez. 
Presidente Sindicato Alcalá de la Sel-
va.—Gonzalvo. 
y asi fué acordado. 
Los invitados al aclo fueron obsequia-
dos por la Junta de! Sindicato con una 
suculenta paella y otras cosillaí muy sa-
brosas. 
A la salida la reputada banda munici-
pal acompañó cou alegres paso-dobles al 
Sr. Delegado y a los propagandistas, que, 
escoltados de t.umerohisimo público es-
cucharon car iñosas ovaciones. 
El cronista no podrá olvidar jamás la 
sincera emoción de aquellos honrados 
campesinos, que merced a la sindicación 
católica han pasado de jornaleros y co-
Oiios a propietarios. 
EL GRANO DE MOSTAZA 
Orig-enes deZ J J o e r e n h a n d b e l g m 
Repetidas veces, en números anterio-
res de esta Revista, se han publicado di-
versas informaciones sobre el famoso 
Boerenbond, liga de campesinos belgas, 
institución quizá la más perfecta en su 
género de cuantos en los tiempos mo-
dernos ha creado el genio, dirigido la 
inteligencia y sostenido la voluntad de 
los más esclarecidos sociólogos prácticos 
y hombres de acción social sincero. Hoy 
queremos dar alguna noticia de los hu-
mildes comienzos de esa obra colosal 
para aliento de los que posesionados de 
una grande idea se encuentran en su 
realización con los obstáculos que la 
inexorable realidad, prosáica, rebelde y 
t ívola, ofrece a sus nobles esfuerzos. 
También en España hay espíritus gene-
rosos que saben pensar alto y sentir 
hondo, que conciben grandiosos planes, 
nada utópicos sino más bien prácticos 
por más que la envidia o la mezquindad 
los apoquen sin comprenderlos. Que 
esos obreros del bien no se desanimen; 
pmebas necesita la obra de Dios para 
salir triunfante haciéndose nuestra, y 
heladas ha menester la buena semilla 
para germinar pujante y lozana. 
Hijo de sencillos labradores, el célebre 
abale Mellaerts adquirió desde la infan-
cia junto con el amor a las fueitcs vir tu-
des del hombre del campo, el conoci-
miento de sus necesidades, de sus difi-
cultades y de sus sufrimientos. Estudian* 
te de teología en Malinas, enlaza, por 
vía de descanso, con la preparación de 
o r ti ves tesis doctorales el estudio de la 
«fisiología de las planlas>, Ordenado sa-
cerdote en 1871 sirve tres años como 
6 F L LAtTRÁDÓB 
coadjutor de una huiiiilJe pairuquia ru-
ral. En seguida es nombrado párroco de 
Goor, pueblecito de unos i .600 habitan-
tes, en pleno país flamenco. Su celo 
apostólico y su-afición a las ciencias na-
turales encuentra ahora libre campo a 
su expansión. En Goor no hay ni igle-
sia razonable, ni casa cural ni escuela. 
El nuevo pastor se entrega ardoroso a 
la construcción de tres soberbios edifi-
cios. ¿Con qué medio*? Con su ilimitada 
confianza en la Providencia. Pero el 1 o-
tánico no olvida entretanto, su huerto 
que ha querido ver muy grande; muy 
bien atendido, enteramente a propósi to 
para sus planes de agrónomo. los re-
cursos para todo esto? Lo mismo que 
para lo otro. 
Ese huerto va a ser la primera «gran-
ja de experimentación» en toda aquella 
vasta región agrícola. El cura de Gcor 
será el piimero en ensayar los abonos 
químicos, bien quisiera él ser imitado de 
sus feligreses; pero, có:mo persuadir a 
gente rutinaria hasta la exageración que 
<una materia inodora pudiera dar ai t r i -
go o a,;jas papas mejor aspecto que el 
abono de olor fuerte que allí se estilaba?» 
Lamentábase un día con el señor Cura 
un vecino de Goor de que sus trigales 
amarilleaban sin remedio.—Y si yo le 
doy a usted el remedio, ¿lo aplicaría?, 
dícele resueltamente el pár roco.—Pues . . . 
sí, respondió escéptico el campesino, 
con tal que no sea muy caro. Manda 
comprar el abate Meljaeits 25 ki los de 
abono compuesto, rico en ázoe y en 
ácido fosfórico. Va con su ingrediente al 
campo del labriego. Olfatea éste repetí 
das veces el envoltorio y haciendo mue-
cas de desconfianza, sólo por condes-
cendencia, esparce los anodinos polvos 
siguiendo las indicaciones del señor Cu-
ra. Pasa un mes y el campesino viene' 
radiante de contento al párroco a con-
tarle el milagro de la cur ción de un tí-
sico rematado cual era su heredad antes 
seiivi muerta y ahora totalmente rejuve-
necida. Entéranse los vecinos del prodi-
gio y ei cura de almas no se da abasto " 
a curar las sementeras de toda la parro-
quia. ¡Vivan los abonos sin olor! ¡Viva 
el Abate Mellaerts, maestro de agricul-
tura! ¡ Viva la industriosa caridad! 
Este prestigio tenía que aprovecharse, 
en bien de los feligreses. El Congreso de, 
Obras Sociales celebrado en Lieja por el 
estío de 1886 le daba la mejor oportuni-
dad de llevar a efecto esos planes ma-
durados desde hacía luengos anos. 
Empieza por reunir a los miembros de 
la conferencia parroquial de San Vicente 
de Paúl y les pondera las ventajas de las 
antiguas corporaciones de trabajadores, 
cuyo elogio había hecho con soberana 
maestría Mr, Helleputte en dicho Con-
greso. Escuchábanle con viva atención 
y al reclamo del Abate, de ensayar algo 
semejante en Goor, le responden los más 
sesudos, —Eso era muy bueno para otros 
tiempos cuando la gente no era tan egoís-
ta; ahora, ya ve usted, cada uno piensa 
en lo suyo, y el prójimo que se las arre-
gle como pueda.-- Peí o ustedes, que son 
buenos cristianos, no querrían darse la 
mano unos a otros, ya que lo pueden.— 
De buena gana, señor 'Cura, pero ya ve-
rá usted como su proyecto no resulta: 
es 'usted muy joven y no conoce a esta 
gente.—Ensayemos, yo respondo de! re-
sultado, quizá suceda como con lo de los 
ab. nos. Que los que tengan un poco de 
valor me sigan Muy querido era ya a 
esas fechas el Abate Mel'aerts y muy 
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doloroso sería a sus parroquianos el con-
trariarlo. Por lasó la atención a su per-
sona, sin ninguna confianza en la obra 
se reunieron siete campesinos, eso sí, 
resueltos a todo lo que sucediera. El 
Abate Melíaeits bautizó en seguida a ese 
grupo con el pomposo nombre de Boer-
ghilde, es decir, corporación de campesi-
nos, que es una asociación profesional 
de agricultores a base religiosa. 
(Concluirá). 
Sin necesidad de utópicos repartos 
IñiSindicación católico agraria es ca-
paz de resolver el problema social 
del campo; ahí tenéis el sindicato de 
Alcalá de la Selva. 
La muerte prematura de los 
manzanos 
Al .lado de espléndidos manzanales 
que hacen la liqueza de muchos val es, 
encuentran otros de aspecto mivc-ia-
ble. Sus manz iiios, a pesar de no pasar 
de qnitice a veinte años , parecen haber 
alcanzado la ú'tima wj-.z Su tronco es 
rugoso, su opa muy da rá y íe hallan 
¿Cubiertos de musgo y liqúenes 
Algunas veces, en p imavera poco 
después de aparecer las h jas, é t is se 
vuelven amarillentas, las ramas se secan 
y el ái bol no tarda en morir, a'canz .ndo 
íse deierioiü a los á bo'es prOximos-
Lft.s òaus'as pii.uL'a'e-i de esa muerte 
Pfcmatiua son la humedad del tí t uno 
y los hongos. 
Para que un terreno sea húmedo , no 
es preciso que se hal e al nivel ii .Krior o 
poco superior del río o riachuelo próxi-
mo. Un terreno de mayor altitud, de 
subsuelo arcilloso, compacto o imper-
meable en é'. Cuando las raíces de los 
manzanos alcanzan la capa húmeda, no 
encuentran la cantidad de oxígeno nece 
sario para su vida 
Además, la temperatura es más baja 
y en ese medio anormal se asfixian, sus 
tejidos se a teran, se descomponen. 
La putrefacción de las raíces, es debi-
da también a los hongos. Observando 
los manzanales con detenimiento, duran-
te el otoño que precede a la muerte de 
Ion árboles, se ven hongos en la base de 
los tronce s Ese hongo es el Acariciïs 
meílus o Anni l l iar ia melea Aça t i c color, 
de miel. 
El esporo (semilla) de ese criptógma, 
cae sobre el pié del manzano, germina 
y produce un micelio (raíz) que se de-
sarrolla en los tejidos muertos, heridas 
causadas por los insectos, los animales 
o los instrumentos de labor y penetra 
luego entre la corteza y el leño que des-
truye. Forma láminas blancas que se ra-
mifican a manera de cordoncitos. Estos 
se multiplican en las ¿upeificies de las 
raices y pueden contaminar todas las 
raíces que encuentran. 
La propagación de la enfermedad es 
tanto más rápida cuanto más húmedo 
el suelo y por eso, los manzanos 
sea 




Oíros iK-ngos deteiminan una 
medad análoga siguiendo una marcha 
a go dit tinta. Lo importante para el agrir 
cultor es evitar los estragos de la enfer-
medad. 
TRATA.VIlEN'l O.—Cu.-'ndo un íríf.n-
zmo que CUÜ I le c U m \ f ^ U W c v i d 
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su base manojos de hongos parásitos, 
presenta en la primavera signos de dete-
rioro notable, se descalza el tronco y las 
raíces grandes y se íe observa detenida-
mente. Si se observa que está dañado el 
tronco, que las capas de debajo de la 
corteza presenta láminas blanquecinas y 
sí en las raíces aparecen cordones obs-
curos que cubren una méJula blanque-
cina, es seguro quá el árbol padece del 
blanco de las raíces. 
En esto, debe arrancarse el árbol en 
el acto, sacando todas las raíces y que 
mándolas e.i el hoyo del misino. Se ob-
serva luego los píes de todos ios manza-
nos y si se vé un principio de alteración, 
se lavan con caldo Bordelés al 8 por 
ciento o con una solución de sulfato de 
hierro al 50 por ciento. Por fin, para evi-
tar el contagio, se separan los manzanos 
atacados de los otros, abriendo una zan-
ja estrecha y más profunda que las 
raice?. 
Ademá- , se saneará el terreno y no 
se volverá a plantar manzanos en él, sin 
haber previamente desinfectado el suelo 
con sulfuro de carbono o mejor con 
formol. 
, X 
De AíkartàSüna órgano de la Fedeia-
ción Católico Agraria Guipuzco; m . 
SOBRE LOS TRIGOS 
• La Gacela de Madiid* ha publicado 
la opoiiuna díppoHkión prorrogandb 
hasta hn del comente uves el plaz • para 
qv:e los coséchelos de trigo puedan soli-
citar piéstamos con garantía del tiigo 
cosechado por ellos. 
Pueden por tanto solicitar préstamos 
cuantos lo soliciten en las mismas con-
diciones fijadas por el Real Decreto que 
publicamos en estas columuas a su de-
bido tiempo. 
La Feria de Cedrillas 
Aunque no sea propósito nuestro el 
dar a conocer esta renombrada feria, 
creemos muy oportuno dar a conocer a 
nuestros lectores los precios a que se ha 
cotizado el ganado ya que a muchos in 
teresa este asunto. 
Se han pagado: Carneros de 64 a 
67l50 pesetas; primales de 45 a 50 ídem; 
borregos a 40 id.; ovejas cria a 6Ü ídem; 
ovejas viejas a 40 id.; bacas de 400 a 
óoo id.; toros tres años) de 800 a 1.000 
ídem; id. de (dos id.) a 700 id.; id. de 
(uno id.) 400 a 500 id.; bueyes (S años) 
a 1.200 id.; chotas ^ a 4 años) 75 a 80 
id ; id. (dos años) a 50 id ; id. (uno) a 
30 id.; cabras cria de óo a 65. 
Caballar; lechales de 400 a 500 pese-
tas; muletos quincenos de 400 a 500 id ; 
machos hasta 2.000 id. 
Concurrieron de 25 a 30.000 cabezas 
de guiado 'anar y unas 2.000 de cabnÒ. 
Las lanas siguen paralizadas habién-
dose cotizado algunas parli las h isla 42 
pesetas la arroba. 
l.n.p. La Federación^ Teruel 
liSTAS ¿LIMSMIGIAS de m ü i para para SOPA * * * * * 
tv^mm en las de HÜBTO 
Gran F A B R I C A de V i C F N I F. ÁBRIL 
C a r r e t e r a d e C b e n o « > > ú m . 5 T e l e f o n e 1 2 1 - T e B l í e L . 
Vttiia en los principies ^htublcc iaá í nícs de Comcalíbleb, D m f i l i f ^ 
P / . R A E N C A R Í Í O S DIRIGIRSÍÍ: À E Í T A fc'EDKUAClOK 
L A S M I L A G R O S A 
fíoriea É 
D E 
francisco Sarjarán Torán 
Oricínas:=Teaipredü 5 
HAKINAS Y SALVADOS m TO 
DAS \ AS CLASES; 
IHanuti Ulrllla$ 
H a r i n a s y G e r e a í i s 
Diípó^iio en la proviricia 
d€l un rival CIMJElílO 
SANSON 
— • « « p a c h o s D e n t o o r a o l e , n ú m . 
SALVADOR REBOLE 
Constructor de hil-os mecánicos . — 
L U M B i E U 
El que repre-
sen tu el dibujo, 
ts Ide construc-
eión só l ida , r í j i -
do y ligero de 
Succión a la vez 
si v a r r a 
SE FABRICAS 
TRES TIPOS DE 
.4, 5 Y 6 CILJUN-
DkOiS CORTAN-
TES 
a^má. lleva una parrilla que eS la que se encarga ci . detener la mié . c . n ^ u i ^ 
con esto que 10« disco, operen y corten U mi«m« r á p l ^ ^ f . 
• ' ••: • ' ' ' • 0 © . , - 0 . • 
S o n d e g a r a n t í a a b s o l u t a . 
(OMPAÑIA (OML^CIAL |BELICA 
(SOCIEDAD ANÓNIMA — CAPITAL: PESETAS 3.000.000} 
Calle de ftifonso P , núm. 26. • MADRID 
Apartado 563 . -Telegramas: S E R U Z A M - M Ar»liID. 
A G E N C I A G E N E R A L Y E X C L U S I V A D € 
Unión Española de Fábricas de abonos de productos químicos y de supet Cos-
íalos Ueal Compañía Asturiana de minas.—Sociedad minera y metalúrgica de. 
Peñarroya.—Soci'^té Commercíale Lambert-Riviere (Paris).—Etablissements Ku^ 
hlmann (Paris).—-Societé Commerciale des Potasses d' Alsace (Mulhouse). —Ma-
nufacture de produits Chimiques d' Auby (Nord).—Sociéíé Industrielle & Co. 
mmerciale du midi (Marseille).—Sociedad Española de Tejidos Industriales 
—Fábrica Chimica Arenella (Palermo). —Fabrique de Produits Chimiques Biilaut. 
—Compañía Azufrera del Noroeste de España (Vigo).—Etc., etc. 
HUPERFOSFATOS Y ABONOS MINERALES "PEÑAHHOYA„—REAL 
ASTURIANA,,—«UNIÓN ESPAÑOLA DE FÁBRICAS DE ABONOS» 
S I L E S DE P O U S A DE ALSACIÀ 
Pupi'rfosfatos minerales, 
.nern de hueso. 
Idem conc nlrados. 
Etiu.-orias Thomas 
í - i trato de sosa, 
í d e m de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Cianamida. 
Sulfato de cobre. 
Idem, de hitrro. 
Azufre. 
Productos anticriptogámicos. 
Cloruro de potaba de Alnada. 
Sulfato de potasa de id 
Silvinita 14/16 de id, 
Silvirnta 20/22 de id. 
Productos insecticidas, etc. 
Anhidrido sulforoso 
Cloruro de ta l 35/37. 
Hiposu l í i to de sosa indu.strial. 
Hiposul í í to de tosa fotográ-
fico. 
Clarificador T « i e de boeuf. 
Colas fuertes y l íquidas. 
Gelatinas. 
Acido cítrico y tártrico. 
Carbonato de magnesia. 
01-um 20 por 100. 
Acido»} sulfúrico, nítrico y eU-
ridrico. 
T A L C O (Jaboncillo). 
Floridin (tierra para filtro»). 
¡ P R O D U C T O S £ 
R Ó D Ü C T Ó S I N I 
O L O G I C O S 
I J S T R I & L E S 
S A Q U K R I O < T £ X T I i . 0 8 e > P A R A TODA C L A S K DE E N V A S E S 
AGENCIAS Y DELEGACIONES EN BARCÍCLONA, SANTANDER, LAS PALMAS, SANTA C K M 
B E T E N E R I F E , L A CORUJA, PUKBLO NUEVO DEL T E R R I B L E , ALICANTE, MALACA, AL-
B A C E T E , VALENCIA, S E V I L L A , LISBOA Y OPORTO. 
REPRESENTANTES Y DEPÓSITOS EN LOS MAS IMPORTANTES CENTROS, 
vuestro hermano d 
M i c a t s Agrícola Católico do L i t e 
tiene ^eníoda la Sección de E s p a r t e r í a , en la que írabajan los sa 
cíes dci Sindícalo. 
Cuanlos aocios de un Sindicato nen silen 
serones, * a r r i a s , aguaderas, va léos , 
cubiertas, esteradas p a r a carros, 
Hata8, cosederas, etc., etc., 
deben pedirlo por conducto de m Sindicato al Sindicnío A. C. de Llbroa 
Con ello se beneficiará el mismo y benef ic iará a sus hermanos de Sindicación. 
•!=Precio8 ventajosisimos a los Sindicatos .= =ConsnUad y os convencere ia .«« 
( ' • p ó s i t o e n IA F e d e r a c ó t l . 
El Empleo del N I T R A T O DE G H l L H 
E S S I E M P R E A L T A M E N T E R K M U N E R A D O R 
Se aqui tas cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellos obtenidos. 
150 klg. para] Cereales (8ecano)= 450 klg. (grano de superproducc ión) . 
250 « » « (regadio>= 875 » * > » 
ITJO « • Maíz (^ecano)= 425 » « « • 
250 « « « ( r r g a d í o ) = 600 ¡o < « « 














= 6 000 
s 5 000 
= 2.100 
= » . í 0 0 
En'el N A R A K J O deben emplorse 3 ki'o= por 
árbol; aplicando ln mitad en Marzo y la otra 
mitad en Agosto <> Septiembre. 
: Rn el A B R O Z se deben apli ar 70 kilo" por 
hanegada, la mitad al preparar el terreno y a 
otra mitad ert el eixugó 
Tara toda clase de árbole» frult-l^p, *n ú 
•nisma forma y proporciones qa»? en c l I ar^n o 
« (peca) » « 
» ('hierva) t « 
« uva) « » 
« (ac ituna) » « 
(bu í boa) « • 
v l p a r a f .odas í las | liortalizaK de 4^0 a 500 ktlog 
yor hectárea 
ÉM CKiíRA L R S debe aplicar-»* de Febrer a 
A b r i l al arrejaque. En Waíz. Remolncha y I»Éa-
l a ^ . al dar íes a primera¡ |c8cafda En l-i'Alfutia 
tic- pánéfl d i prírner corte en praderas, en Febre-
ra.. En a V d, cnKfbrero o V ^ r / A . a'x* deriot da 
FtJ'.KANDO DÍAZ 
Comíruc ior de Herramientas Agrícolas-
% m ^ T ^ m P % m o clt l i£$fac lón-Tt íJ 
&RAOO A G U I L A 
P u S O 
k i l o i 
Con solo T j f el arado A G U I L A premiado en el Con 
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 1 9 Í 0 
queda plenarnonle probada m s< nc i l l c í . 
con patente de i n v e n c i ó n por 20 Bños 
(ipo moderno y especial c r eac ió n do la ra" 
que ha tenivlo una eftupcnda acepta, 
f ión en todns iap rrgi( nrs Í g i( olas de E r p n ñ ^ . 
E! arado A G U I L A m d« lo m á s moderno y aencillo qu» 8 « 
Es, ^ln dippril? ftlrgnua', r l prado nbt'. f f r í i l l .% má? bólido y 
máa perfertc» que ?r c ( ; rorc cnlrp todos lea gira tonos g u r d o rfcà-
rtpjaée* pf-T do» cabalíenaf» s u r q u e ^p»n d«» p< ca futra^í 
^ 0 7 0 / ? C0A/P/1iViVy-5. A. F . 
n A n c F. i , o N A 
^ 1 
F e r n a n d o P í a 7 . 
